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Tokman [1992], Roubaud [1995]）。
国 際 労 働 機 関（ILO， ス ペ イ ン 語 で は











び雇用調査（Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo：以下，ENOE と略す）および零細事業









共通点がある（Thomas [1992], Roubaud [1995], 




















































（出所）　Thomas[1992]， Roubaud[1995]， Manning y Thomas[2004]を元に筆者作成
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お，INEGI-ENAMIN [2008] および INEGI-ENOE 












































ている（Manning y Thomas [2007]）。










製造事業所:食品，金属ならびに家具 5.3 2.0 2.8
商業事業所: 飲食品，繊維および衣料，靴，文房具，家庭用品，
パソコンならびに金物の小売，自動車，部品ならびに潤滑剤販売 34.8 9.5 15.5
医療，専門・技術サ ビース事業所 12.2 0.3 3.2
食品供給事業所: レストランおよび食堂 6.2 2.3 3.3
修理およびメンテナンス工場：自動車ないしバス 4.5 1.4 2.2
修理およびメンテナンス工場：家庭用製品および器具 2.4 0.6 1.1
その他のサ ビース事業所：その他の人的サ ビース 3.0 1.1 1.5
その他の事業所：製造業，商業ならびにサ ビース業 13.7 1.7 4.6
事業所を有するものの小計 82.1 19.0 34.0






の運搬 2.8 7.5 6.4
特定の設備の有無を問わず自宅における活動，特定地・準特定
地その他の場所での活動: 飲食; 繊維; 装飾, 建具; 食品小売; 
衣料小売, 靴製造, 家具小売; 文房具小売; 専門技術サ ビース, 
自動車修理, 家庭用機器修理・メンテナンス，その他
7.8 32.6 26.6
顧客の住所地での活動: 住居建築・大工, 電気および配管; 衣
料小売; 広告, 専門技術サ ビース; 園芸, 自動車修理,家庭用機
器修理・メンテナンス，その他
6.6 22.3 18.6
事業所を有しないものの小計 17.9 81.0 66.0
合計 100.0 100.0 100.0
（出所）　INEGI-ENOE [2007] を元に筆者作成。(サンプルは37,284人の自己雇用者)




















単一の企業，取引あるいは仲介人 1.2 2.0 1.8
複数の企業，取引あるいは仲介人 12.8 3.9 6.0
一般消費者 91.4 95.4 94.4








3年以下 23.8 35.3 32.5
4 〜 10年 37.0 31.2 32.6
11年〜 20年 23.9 19.5 20.5
20年以上 15.3 14.0 14.3







1 〜 10 1.9 10.9 8.7
11 〜 35 14.7 33.6 29.0
36 〜 48 31.2 24.8 26.4
49 〜 70 39.5 24.9 28.4
71 〜 140 12.7 5.8 7.5



























1以下 5.6 28.8 23.5
1 〜 2 15.0 24.1 22.0
2 〜 3 20.1 22.5 22.0
3 〜 5 21.2 15.5 16.8
5 〜 10 24.5 7.6 11.4
10 〜 20 11.1 1.3 3.5
20 〜 40 2.2 0.2 0.6
40以上 0.3 0.0 0.1

























他国での求職あるいは越境の準備 0.1 0.2 0.2
国内での求職 2.5 4.2 3.8
事業変更ないし新規の起業 0.5 0.2 0.3
副業を探していない 96.9 95.4 95.8
合計 100.0 100.0 100.0
（出所）　INEGI-ENOE [2007] を元に筆者作成



















































































































は労働契約の終了（従業員として） 24.3 30.5 29.1
辞職（従業員として） 52.7 49.4 50.1
廃業(自己雇用者) 12.0 10.1 10.5
定年退職　 6.9 4.9 5.3
逮捕，疾病，事故（経済的な活動歴なし） 0.4 1.7 1.4
アメリカ合衆国からの帰国あるいは強制送還 2.4 2.1 2.2
その他 1.3 1.3 1.3
合計 100.0 100.0 100.0
（出所）　INEGI-ENOE [2007] を元に筆者作成






















































さらなる収入のため 12.8 15.7 15.0
独立するため 57.2 34.3 39.8
勤務状況の変化・悪化その他の不都合（借金，収
入ないし勤務時間，昇進機会の欠如，危険な業務等） 3.8 7.0 6.2
勤労上の環境問題（辞職・退職勧告，ハラスメント，
上司との対立等） 3.4 3.7 3.6
結婚，妊娠その他の家庭事情 9.2 19.3 16.9
その他の私的理由 13.6 20.0 18.5

















































「自己雇用支援プログラム（Programa de Apoyo 
al Autoempleo）」または「起業家・零細事業イ
ンキュベーション統合プログラム（Programa 















⑴ 例えば，Manning y Thomas [2007 : 75-84] は，イ








れたものである。ENAMIN は ENOE の情報に基
づき，隔年で公表されるものである。本稿で用い
る INEGI-ENOE [2007] は，メキシコ都市部で収入
があると申告した 770 万人の自己雇用者として活
動する個人から 37,284 ケースを選択したものであ
る。INEGI-ENAMIN [2008] は，2008 年第 4 四半期
の ENOE における 810 万の零細事業主のサンプル
である 32,063 人の調査結果を示す。両調査は一貫
性があり，本稿で用いる年度の調査結果も，最新



















⑹ 2007 年の社会保険制度へ加入した労働者は 1420 万
人で，2010 年には 1470 万人であった。これは両年
ともメキシコの総労働人口の 33% に過ぎず，残り
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